



Bertolak dari pembahasan terhadap masalah penelitian, maka ditetapkan
kesimpulan straight edge sebagai sebuah ideologi yang di adopsi dan di
aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh 20 orang anak muda di lingkungan
komunitas musik underground di Kota Padang. Gaya hidup yang dijalankan
pelaku straight edge merupakan upaya menjalankan hidup positif atas pemaknaan
nilai-nilai ideologi straight edge yang mereka anut melalui serangkai aktivitas
yang didasari pada sebuah minat. Dimana minat musik menjadi hal yang
mendasar untuk membentuk identitas kolektif dari setiap individu yang tergabung
didalamnnya seperti membentuk kelompok band straight edge dengan pilihan
utama jenis musik yaitu hardcore.
Kegiatan-kegiatan pelaku straight edge di kalangan komunitas musik
underground dijalankan dengan tradisi DIY (do it your self) dimana segala
sesuatu di persiapkan dan dikerjakan secara mandiri. Pelaku straight edge
mencoba untuk tetap konsisten dalam menjalankan nilai-nilai positif dikalangan
komunitas musik underground melalui berdedikasi memajukan kreatifitas
lingkungan sekitarnya dengan membentuk label record dan menyelenggarakan
beberapa acara atau yang lebih dikenal dengan gig sebagai wadah ekspresif dalam
proses berkarya.
Pelaku straight edge lebih mudah dikenal melalui fashion mereka
sehari-hari. Baju jenis kaos dengan desain simbol “X” atau baju band straight
edge merupakan alat mereka dalam mengkomunikasikan identitas secara non
verbal. Pemakaian celana cenderung memakai celana berbahan jeans dan katun
berukuran panjang, dan celana pendek model training. Sepatu kets dari berbagai
macam merek dari produsen olah raga seperti Nike, Vans, Adidas, dan All Star
merupakan salah satu benda rutin yang dipakai dalam penampilan mereka. Selain
itu juga terdapat aksesoris seperti topi dengan model snapback, jam tangan
dengan simbol X, dan waistbag yang dikenakan dalam menunjang fashion
mereka.
Prinsip dasar straight edge yang abstain terhadap narkoba, alkohol, dan
penggunaan tembakau di terapkan sebagai komitmen untuk tidak merusak diri
dalam mengklaim identitas sebagaii pelaku straight edge. Lebih dari itu atas
interpretasi pemaknaan straight edge sebagai hidup positif juga di terapkan dalam
cermat dalam mengkonsumsi makanan dan minuman sehari-hari sebagai upaya
menjaga kesehatan tubuh.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan
beberapa saran yaitu :
1. Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya suatu bentuk gaya hidup positif
dalam hal menjunjung tinggi kesehatan tubuh (body healt) di lingkungan
komunitas musik underground yang patut di contoh oleh anak muda
khususnya di Kota Padang dalam hal menjalankan gaya hidup tidak
jarang yang mengarah ke arah hal yang bersifat negatif atau merusak
dan merugikan diri sendiri.
2. Diharapkan kepada pelaku straight edge untuk dapat mempertahankan
dan menyebarkan luaskan ideologi straight edge secara lebih kreatif
agar straight edge dapat diterima dan di minati oleh komunitas musik
underground dan komunitas lainnya yang di dominasi oleh kalangan
kaum muda sebagai pilihan dalam menjalankan gaya hidup.
